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o�r�so" Dr! LOS INT��sr:s MOR/\LES y Ml\Tl:nll\LE5 D�L l\LTO ""f\GON 
; ! !! 
Precloa de Suacrlpclón 
Ano XXVI 'Trimestre.. • . . 1·25 'e11eta1. .  1 Afio. . • • • • s Id. 
PAOO ADP.LANTADO 
8ub1stro 29 at Oicitmbre Oe 1921 
Se ,.•nea In. últdes, ctl licelda 1 c:faara oclesiistica 
1. Tocia ltl correspondencia debe dlrt· 1 
atrae al Admhitatrador, • 
Anuncios y comunicaclonea a precio• NUm. 1.336 
1 de tarifa. No ae de1111elven loa orit1l11ale1, · � � 
&anto•al y culto• I {-l. ffiHRTINEZ IBH¡\tEZ 
SO 2)011tr1tfo.-San Sabino. 
CATBDRAL.=A laa 7, 7 y media, 8, 8 Y media 
9, tt, y 12, misa• de hora. A la• nueve y me-
1.la, la conventual. 
En la misa de doce habrá explicación doc� 
trina l. 
PARROQUIA DB LA i\&!JNCIÓN.=A lea seis y me� 
•11 n111co11ventusl. 
•1?1?oouu 011 S PlUNetsco 011 Asís.=M.iss 
' l\lb& a la aurora A las siete y doce y media 
1as k llora ¡la con11entual a lasocho. 
lNMACULAOO CoRAZON oB MARIA. 
A las siet'! y media, misa por las intenciones 
y familias de la ·Visita Domiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
A las cinco de la tarde, exposición de S.D.M 
lliPAllO.=.\ las cuatro, Hora 'Santa 
31 _.,n.> =San Si lvestre. 
t .ft(artu.=La Circunc. del Seilor. 
En las parroquias y demás iglesias, misas de 
hora como los domingos. 
En la iglesia del C. de María, a las nuelle 
ca11tada. 
Por ta tarde, e les cuatro y medie, exposición 
de S. D. M. y misterios de la Santa Infancia Y 
sermón. 
2 Miircol•s.=San l idoro. 
5 Juirl'!s. =San Con.,tancio. 
4 Viirrnirs.=San Eugenio. 
5 Sáóado.=San Tele,,foro. 
En Ja l1tlesia del Corazón de María, a 1� 
ocho. Misa por tas intenciones de la Arch1-
cofradfa. 
En la isilesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
loa sábados y domingos a las seis de la tarde 
1e canta el santo Rosario, salve Y despedida 
por un coro de nii\111. 
En la Iglesia de San Bartolomé, a las iiete 
de Is tarde, rosario y aal11e cantada. 
Acuerdos anticatólicos 
de los comités paritarios 
Il 
El Código de Derecho �a�ónico fué 
aceptado, reconocido y rec1b1do po.
r el 
G�bierno español, como ley del �ein�, 
no solo con fuerza de ley eclesiásti­
ca, sino también civil, por Decreto de 
19 de mayo de 1919, par� que se 
cumpla en España como conviene a un 
Estado católico. En efecto: el_ 
�oncor­
dato es una ley canónica-c1v1l, qu.
e 
obliga como ley canóni� Y como ci­
vil en E�pafía. Ahora bien, el C�n­
cordato en su artículo 43 determina: 
«Todo lo demás perteneciente a per• 
sonas 0 cosas eclesiásticas, sobre 10 




teriores, será dirigido Y admin.ist
rado 
según la disciplina de la Iglesia, c�­
nónicamente vigente,.. Es pues, ley
 ci­
vil no sólo eclesiástica, la que man�a 
se
, 
cumpla la disciplina de la lgle�
1a 
canónicamente vigente; Y como esta dis­
ciplina respecto de las fiestas se con-
MEDICO-OCULISTA 
Ex Médico Asistente de las Clínicas de Oftalmología de la Facultad de 
Medicina de Madrid. 
Enfermedades y operaetones de los ojos 
Graduación eientifiea de la vista 
Calle de Costa, número 1, principal. 
HORAS DE CONSULTA: Todos los días laborables de diez a una 
y de cuatro a seis 
tiene en el Código Canónico actual, 
deben et Estado español y sus orga­
nismos propios, obst:rvar estas fiestas 
aun por ley c1v1l. Luego, la ley de 
descanso dominical y los acuerdos de 
los Comités Pantarios, respecto de la 
observancia de los días festivos, son 
nulos jur!Jicamente. Toda ley o pres 
cripc16n civil contraria a la ley cao6-
nica se debe tener por nula y sin nin­
gún valor, porque implfcita, pero cla­
ramente, está invalidada por el mismo 
Coocordato, al exigir que todo lo no 
expresado en el t..:xto dd mismo, de­
be J1rig1rse y adm101strarsc por la ley 
canónica vigente, y no por la contra­
ria, la civil si existiese. 
¿Qué camino se debe seguir para 
que desaparezca este estado de cosas? 
León Xlll lo señaló en la Endchca 
«Diuturnum 11lud»: «en )as cosas, cuyo 
juicio aunque por diversa causa, per· 
tenece a la potestad sagrada y a la 
civil, quiere la Iglesia que exista entre 
ambas la con�ord1a que evite funestas 
contiendas mutuas». La l5lesia ha sido 
siempre buenísima MH1re en su larga 
historia en dtfensa del culto a Dios y 
del descanso en el trabajo de los hom­
bres para ajustar sus leyes a las ne­
cesidades y conveniencias de los tra­
bajadores y de los i�teres�s de la i�­
dustria y del comerc10; sin _producir 
perjuicios a las economías privadas y 
nacionales. Escasas son las fiestas de 
precepto en el nu�vo Códi_go, que a 
veces coinciden con el domingo. (Por 
qué el Gobierno católico de España, 
nó ha de aceptar, como calendario úni­
co del trabajo, los días todos del año, 
exclufdos los domingos y las grandes 
festividades de la Iglesia? Pero el obre­
ro pierde el jornal 9ue necesita para 
vivir en los días fesuvos. Cuando esto 
suceda en casos particulares, ¿qué 10-
conveniente hay que' por mutuo acuer­
do de patronos y obreros, se recupe­
ren las horas perdidas, como se hace 
en algunas fábricas durante I� semana? 
A esto se añade que el salario, en ge­
neral, h¡ de ser de tal manera .rem
u­
nerador, que satisfaga las necesidades 
ce la familia obrera, no solamente en 
los días laborubles, sino también en los 
dfas que no es licito trabajar al obre· 
ro, como son los domingos .Y los días 
fes\ivos; y en esto s( que tienen am· 
plio campo los Comités Paritarios para 
estud1aJ, deliberar y determinar la jus­
t1c1a del salario, atendidas todas las cir­
cunstancias. La 1 ndustria, el comercio 
y la agricultura están en el deber, no 
de pagar un jornal no ganado en días 
en que no se trabaja, pero sf de or­
denar de tal modo los nlarios, que 
den a1 obrero posibilidad de sostener.se 
para los días en que la ley le impide 
trabajar. Y este criterio conforme con 
la justicia, han d.! tener los patronos 
en la fijación de los salarios. 
Según la doctrina expuesta, los pa­
tronos y los obreros, no pueden ni de 
ben concertar en ningún caso contra­
tos de trabajo por Jos que queden abo· 
li�as las fiestas de precepto de la Igle­
sia. Si en los Comités Paritarios la 
representación obrera socialista se em­
peña en imponer la obligación de tra 
bajar en los días festivos, 1 os patronos 
y los obreros católicos, se han de ne­
gar con entereza a aceptar proposición 
tan impía y tan contraria al derecho; 
y de la misma manera hao de portar­
se los obreros cuando la imposición 
ver.ga de patronos irreligiosos. o egois· 
tas, que atentos solo a la ganancia, no 
respetan los derechos sagrados del ca­
tolicismo . Si en ocasiones la fuerza de 
las brutales mayorías, como es frecuen· 
te en nuestros tiempos, predomina en 
las del tberaciones para suprimir los 
días festivos en los reglamentos de los 
Comité� P.tritarios, los cató licos han de 
protestar contra semejantes acuerdos 
anticatólicos e ilegales, haciendo que 
recaiga toda la respoosabi l 1dad moral 
y jurídica sobre el Presidente de los 
Comités Paritarios, que es dentro de 
estos organismos la autoridad misma 
del Estado, quien ha de resolver en 
defi01tiva, o en conformidad con la ley 
canónica y civil sobre la guarda de 
los días festivos, como es deber suyo 
en cuanto funcionario de un Estado 
Católico, o en contradicción con la 
misma. Eo este último caso, en que 
el Presidente de los Comités Paritarios 
con ma01fiesta injusticia e ilegalidad de­
termine que en una iodastria u oficio 
se trabaje en los dí:1 s festivos, los ca­
tólicos patronos y obreros, se verán 
algunas veces jon;.ad?s quiJ\á a �ra­
bajar en los días fosuvos para evitar 
graves dafios propios o ajenos¡ pero 
entonces serán meros cooperadores 
materiales a la ejecución de una ley 
mala, que reprueban siempre; por una 
causa grave o un bien proporcionado. 
En tales eventos, la norma que han 
de seguir los obreros y Jos patronos 
católicos, consiste en consultar a las 
autoridades eclesiásticas, y a los párro­
cos para mayor tranquilidad de sus 
conciencias. 
Por tanto al Gobierno, por medio 
de su representante, el Presidente de 
los Comités Paritarios, toca resolver es­
tos gravísimos conflictos, atentatorios a 
la libertad de la conciencia cristiana, 
y a los preceptos de Ja Religión Ca­
tólica que es la Religión del Estado. 
PARA TODOS LOS CATOLICOS 
Sellos con las efigies del 
Papa y del Rey 
Después de Jerusalén y demás santos 
lugares de la Palestina, es Roma, la Ciu· 
dad Eterna la que más admiración, la 
que mayores emociones des¡,ierta en lo:i 
corazones de todos los católico3, En l o­
ma residen, desde los primeros siglos de 
nuestra Era, los Pont ífices; en es" ... iudad 
incomparable no '1ay lugar alguno qm. 
no recuerde las ngrientas r s'n par 
persecuciones contra los cris1 ianos, al 
confesar su fe ante los Césares y sus 
delegados. Toda Roma es un sagrado 
rc.licario, que el cristiano contempla ab· 
sorto. 
Son famosas las CATACUMBAS, o 
primitivos cementerios de nuestros 
mártires y fieles, en general, que sir­
vieron al culto cristiano en aquellas 
épocas. Durante el glorioso Pontificado 
de Pío IX, el admirado arq ucólogo Rossi 
propuso al Papa el estudio científico de 
tan sagrados lugares y la labor comenzó 
de modo felicísimo. Pío IX, como sus 
sucesores en la silla de Sao Pedro, otor­
garon los mayores recursos pecuniarios 
posible¡ pero como los trabajados de las 
excavaciones son tan costosos, el actual 
y sabio Santo Padre de todos Jos fieles 
Pío XI, gloriosamente reinante, desean­
do obtener mayores medios y facilida­
des para las investigaciones, excavacio­
oe!I, ere., dictó nueva y amplia reor­
ganización del servicio. También acordó 
distribuir las catacumbas entre Juntas 
apropiadas, y a la de España ha corres­
pondido la llamada PRETEXT ATO, 
o de SAN DAMASO, el .«Papa hi!>pano� 
que dió tan alto ejemplo de amor a las 
catacumbas y di!tinguió a aquella mar­
cadamente, enriqueciéndola con sus lá­
pidas epigráficas, tan notables y admi­
radas. 
La Junta española comenzó a trabajar. 
De los cuidados de nuestra Catacumba 
se encargaron 13s españolas Religiosas 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, 
que residen en Roma. 
La Catacumba dedicada a España ae 
encuentra inmediata a la grandioaa Via 
Appia al Sur de Roma, y a tr9 kilóme• 
Cllllll-- aa .... de San 
.... 
,La. 11at& de Madrid la fonaaa : PN­
alclente llonorarib, el Ezcmo. Se6M 
Nácio de Su Santidad; PNBicléata efec­
tiva, la Excma. Seiiora Daqaeea Viuda 
-Se Parcent¡ Tesorero, el auditor del tri· 
bunal de la Ro•a, Excmo. Sr. D. Julián 
l>ia1 Valdeparcs. A la Jun•a aambién 
pertenecen: como Secretaria, la Dama 
de la Reina, señorita Carolina Carvajal, 
y con otros cargos, las Excmae. Señnras 
Marquesas de Balboa y de Amboagc, 
Condesa de Vigo, Señora de Peláe:, y 
otras más damas. Enrre los caballeros 
recordamos al Marqués de Retortillo, 
Barón de Satrústegui, Miguel de Asúa, 
etc. 
Observan'do la Junta de Madrid que 
la labor en Roma precisaba arbitrar 
recursos extraordinarios, tomó el feliz 
acuerdo de dirigirse al Gobierno, supli­
cándol'! eu su escrito de exposición de 
motivos que se dignara autorizar una 
emisión de sellos especiales con las efi­
gies de Su ,Santidad el Papa Pío XI y 
S. M. el Rey D. Alfonso XIII, para que 
circulen solalllente en las ciudades de 
Santiago y Toledo. 
SUCURSAL de FRANCISCO .ARTERO BOSQUE 
San Ramón, 3 y 5, 
los Reyes Magos han acordado, �in vacilaciones 
de ningún género, efectuar su distribución anual, 
abasteciéndose de ellos en este acreditado esta ... 
cimiento. 
HA LLEGADO 
CAMIÓN "SANFORDu DE 2 TONELADAS 
ESPECIFICACIÓN DE DETALLES: 
Se elegía Santiago, por albergar el 
cuerpa del Santo Apóstol, Patrón de 
España, y por su grandiosa Catedral, 
visitada desde remotos siglos por pere­
grinos del mundo entero. También se Motor: de 6 cilindros, diámetro 73, carrera del émbolo 122 mm., en L, 
elegía a Toledo, como sede permanente pistones de aluminio. 
del Primado Metropolitano de nuestra Capacidad del camión: Además de la Cabina y de la carrocería, 2 tone-
Patria, sus recuerdos h1stórico-religiosos ladas de carga útil. 
y su no menos celebérrima Catedral. Cigüeñal: Sobre 4 cojinetes grandes. 
Tuvo la Junta insuperable acogida Bomba de aceite: Tipo de engranaje, impulsada sobre el éirbol de levas. 
por parte del Señor Presidente del Con· Encendido: Incorporado con la brida del generador a la parte posterior de 
sejo de Ministros, General Primo de la caja de engranaje, de alta tensión. 
Rivera, respecto del Gobierno y de Motor de arranque: Por transmisión Bendix. 
cuantos demás centros oficiales habían Carburador: Stromberg, tipo vertical, muy económico. 
de interve:iír con su dictamen . Este no 1 Bomba de Agua: Centrífuga, unida al bloque. 
pudo ser más favorable, y en el número Transmisión: 3 velocidades y una contra-marcha, trabajando en cojinetes. 
de la «Gaceta de Madrid», del domingo Frenos: 4 frenos sobre las ruedas, por pedal, y 2 frenos sobre las ruedas 
15 de julio último apareció la Real traseras, por palanca de mano. 
orden circular otorgando la concesión Ejes: Engranaje cónico, co;i'neles Timken. 
solicitada. Ea esa soberana disposición ' Muelles: Traseros: 11 hojas 127 cms., delanteros: 8 hojas 97 cms. 
se prescribe que durante que durante Radiador: Tipo panal, cuerpo de niquel prensado. 
los días 23 de diciembre actual hasta el Eje Cardan: De 2 piezas, con tres juntas universales, tipo tubo de reacción. 
6 de enero próximo se pongan a la Ruedas: Acero embutido, neumáticos: 
venta púbh::a los n1 evos sellos, para que Largo total del chasis: 4'90 ms. 
sustituyan en el franqueo de la corres- Equipo Standart: 4 guardabarros y estriberas completas. 
pondenc1a a los actu3lmence en curso. 1 Cuenta-kilómetros con cuenta-velocidades. 
La Jun _ _. tuvo tam .. }lé"l otro ac rtc: • Indicador de gasolina. 
el de encargar el gr bado y estampa· 1 Indicador de la presión del aceite. 
ción de los nuevos sellos a la famosa casa Luz de tablero. 
inglesa W ALTERLOW & 50NS, es- ¡ Amperímetro. 
pecialiZ3da en emisiones de sellos de ' Herramienta completa. 
Correos y b1lleces de Banco. Su labor Llanta de recambio (sin neumático). 
ha sido brillantísima. 
Todos los sellos de la emisión llevan En existencia para entrega inmediata 
la 1eyer.da latina «PRO FIDE ET AR- l 
TIBUS1' «por la fe y por el arte1> en cas- 1 
tellaao. 
Al contado y a plazos 
Garage COLL. • Barbastro Según se ha dicho llevan las efigies de 
Su Santidad Pío, XI, revestido con los • 
ornamea os Po11tíficios y coronado por ¡ 
la tiara, d·� tres coronas, y nuestro a- . @®��®�®@�® �@@�@@@@e@@@@@�eu@9 
mado Monarca D. Alfonso XIII. Aun- -
que ambos retratos están muy bien gra­
bados, está mucho más parecido el de 
Su Santidad que el del Rey, sin duda, 
porque c:scamos acostumbrados a v�r los 1 
magníficos grabados di:! Vaq uer. 1 Las dos series, con los mismos retra­
tos e idén ticos valores faciales, se dife­
rencian únicamente en los colores, que 
son diferentes los de Santiago de los de 
Toledo, aunque ambas series están im· 
presas en dos colores; esto es, los mar­
cos en uno y los centros o efigies en 
otro resultando un coojunto de colores 
verdaderamente admirable. 
Los valores son los siguientes: 2, 31 
5, 10, 15, 28, 40, 5S y 80 céntimos y 
11 2, 3, 4 y 5 pesetas. 
cademia reparatoria 
Para Correos, Telégrafos y Carreras especiales 
Costa, 4 
Dirigida por el 
M. l. Sr. D. Ambrosio Sanz 
Canónigo de la S. l. Catedral 
D. Alberto López 
Jefe de Telégrafos y exdirector de la Academia López de Madrid 
D. Saturnino Castiella 
Oficial de Correos y especializado en la preparación para Correos. 
ea amblo de loe de t éte. .,._ clel 
lloa para cada ciadad • 
Una parte del producto 1J4ardo que 1e 
obtenga, lo dedic.ará la J11ata •Pro Ca-
18cumbu» de Pretextato o de �a Dá· 
tDa10, para ayuda en 101 trabaJOI que• 
ee r�Uzan en Roma y que 1an costOIOI 
101t1 el resto se empleará, pre\tia apro 
vación delMínilBterío de la Gobernación, 
etc .. a fines benéfico1: aocoro y pensio­
ne• a loa in utilizado• en el aervicio 
activo oficial, a loa inutilizados o mu­
tilado1 en las campañas de guerra y 
orros sim1lare1 destinos de acccióa be ­
r.éfico-11ocíal. 
Su Santidad, cuando lué coosulrado 
sobre si consentiría en que aparc:ciei;e 
su imagen en los referidos sellos, con­
testó: que se vería muy honrado en 
aparecer al lado del Rey Católico. Esto 
e&. taoto más elogioso, puesto que ca la 
primera vez que aparece la efigie de Su 
Santidad en unos sellos de Correo&. 
Tenemos entendido que Su Santidad ha 
concedido su bendición especial a los 
favorecedores de esta cruzada romana. 
También ha felicitado a la Junta y ex­
presado su satisfacción S. M. el Rey, 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR 
Hace 25 años 
Nos falta el número correspondiente 
al d1a 26 de diciembre de 1903, por 
lo que no podemos dar noticia de lo 
que en aquel se publicaba; pero por 
lo que consignaban los número� ante­
rior y posterior, tenemos seguro, que 
anunciaría para el primero de enero el 
cambio de alcalde , cuyo cargo ejercía 
don Manliel Lolumo, y para el que es­
taba nombrado don Juhán de Arcarazo. 
T dmb1en publicaría una rest ña de la 
ma01festac1ón1 algún tanto tumultuosa, 
que cuvo lugar t:l día 23 de diciembre, 
protestando conlra el arrendamiento 
dtl impués lO d� Con�umt-s. 
Algunos grupos derribaron 1as case­
tas del resgu:i.c do . 
Para atender a los manifestantes ce· 
lebró sesión aquella mañana el Exce­
lentísimo Ayuntamiento, a la que in­
vitó a los mayores contribuyentes, acor­
dando, que el mismo día pasara a Hues­
ca una nutrida comisión, en la que fi­
guraban el Ilmo. Sr. Obispo, diputó.do 
provincial, representantes del munici­
pio, mayores contribuyentes y varios 
exalcaldes, para gestionar con el Dele­
gado de Hacienda y Gobernador civil , 
la rescisión del arrendamiento, con cu­
yo acuerdo se calmaron los ánimos y 
volvió la población a la normalidad, si 
bien quedó de hecho desde mañana 
suspendida la cobranza de Consumos 
por el sistema de «puertas», pues los 
amotinados obligaron a loa dependien­
tes a que dejaran sus puestos. 
lka�emia �e corte y confección 
bajo la birección Oe la profesora 
Carmen Villacampa 
Método de Corte (Sistema Ferrer) el más sencillo y completo que hasta hoy se conoce. En poco tiempo se aprende a cortar y confeccionar toda clase de pundas de _vestir, interior"s y exterio­res para senora y niños e interiores pa­ra caballero. 
Clases mañana y tarde. Precio1 mó­
dicos. 
Peña, 6.-BARBASTRO 
El presente n6mero ha sido so• 
La emisión dedicada a Santiago de 
Compostela se dompone 4.619.000 se­
llos; la de Toledo, de igual cantidad. 
Ambas series, compostelana y toledana 
reunen más de 9 millones de sellos; 
exactamente, 9.238. 000; aun cl!ando del 
de 5 pesetas sólo se han impreso 26.0001 Las clases comenzarán el día 1 de enero. 
1 metido a la previa censura de I• 
autoridad eubcmaüva. ) 
Ltl /ua/11 y Rec/11cclón de l!L CRU­
ZADO ARAOONÉS desean 11 au8 
'/lll&Cl'lplorea y fllYOrecedores un 
feliz y próspero Ano Nuevo. 
�------· -----
Según lc:omoa en la prensa de H11ea­
ca entre los donativos en me1állco bt· 
ch� por el Excmo. Sr. Goberoador 
civil de la provincia, con ocasión de 
las presentes P .ld.::uas, figura uno de 
cien pesetas a fav;>r de la Casa Amparo 
de 8arbastro. 
Digno de alabanza ca el rasgo cari­
tativo de la primera autoridad de la 
provincia, y nosotros lo aplaudimos 
sin reservas. 
�----...  ...-... --� 
El j uevee pasado, día 27,. celchró su 
primera misa, en el Santuario de N ucs­
tra Señora de El Pueyo, el nuevo pres­
bítero Rvdo. D. Eugenio Glandié Ji· 
méaez de este Seminario Conciliar, a 1 • 
quien con tal motivo repetimos nues-
tra efusiva enhorabuena. 
----... .. ____ _ 
Se ha publicado h convocatoria para 
el concurso-oposición para proveer las 
plaus d4! D1rec.or de �ub t>rigada �:it: 
H �1enc, en B Hbas;ro y Jaca, en var 
tu 1 de lo que dispone el art. 31 del 
R.:glam�nto de S.rn1dad _pro
vincial. La 
dot 1c1on de: los lalc:s directores es de 
750 pesetas anuales. 
Por la Diputación provincial se han 
consignddo 4,000 pesc:•as a favor del 
Ayuncam1eo10 de _Barb
astro, en. la d1s­
tr1bución de cons1gnac1ones a ciudades 
y pueblos .de la pr�vi�cia, para obras 
de saneamiento e h1g1ene. 
----· ----
En Z:uagoza, donde reside ha �ido 
p�d1da la mano de la elegante y s11�1-
pá ·1ca s �ñon ca barbascr_ense �argan.ta 
Valón Cag·gós. para el JOVen industrial 
D. Luis Arnal. 
Fué h.:cha la pelición por la acre­
dttada p1a111sta señori _ta Pila� Arna!, her­
mana del novio, q U:!dando fiJada la boda 
para la primavera próxima. 
Entre los promettdos se cruzaron ob­
sequios valiosos. 
Adelantamos nuestra enhorabue�a a 
los futuros contrayentes y a su senora 
madre D.ª Manuela Cagigós viuda de 
Valón. 
----· ---
En Huesca se hao inaugurado las 
obras de construcción de la nueva Plaza 
de Toros, cuyos trabajos se_ 
proyecta 
llevar a cabo con mucha raptd<>z, para 
que en las fi�stas de San Lorenzo del 
año 29 pueda ser inaugurada. 
---�·-----� 
Frecuentes nieblas, fuertes escarc?as 
y temperarnra desapacible hemos,:en1do 
durante la semana, cuyo mal uem�o 
ha sido causa de retraso y hace mas 
costosa la recolección de la escasa co-
secha de olivas. . 
La cotización de este artic.u
l� en las 
fábricas es de 6 pesetas 50 cenumos el 
doble decálitro. 
�----.. ·-------
Está celebrándose la feria . de nueva . . n esta ciudad habiendo lle-creac1on e 
b gado muchos «paquetes� de mulas ra-
vas y gran cantidad de ganado, a�n­





ción con la afluencia que se nota, e i1 
° 
al mal aspecto que presentan as 
cosechas por falta de agua. 
-----· -----
�•ligio••• 
Distribución de los cultos de la� <?ua­
renta Horas durante la semana prox•�.a:
 
los cultos de tan piadosa Co�g.reg�cion 
serán: los días 30 Y 31 de dtcae� re y 
1 2 V 3 de enern, domingo al JUeves ' 1 · l · de la Casa-ambos inclusive, en 'l tg esi� á Amparn. y loq rtfag 4 V 5 v1ernP-s y �, -
bado, �n h p:uroqu1a de la Asuoc100 
(Caredral) 
----···-----
han descarrado suf ..irrendtoaaa alforjas 
de JUOU� 'en 
EL BARATO 
= = l?.BIDR.C> &ANZ = BR.'ONC> = 
El marte• próximo, día l.º de enero, 1 Ohism.o--·eos fiesta de la Circuncisión del Señor, en la &-&-
misa convf!ntual de la S. l. Catedral 
habrá sermón. j Empiezan a ser una cosa seria los 
---•• resultados del automóvil. No cabe dudar 
En la iglesia del Corazón de María que el ufus, la difteria, el cólera y 
continúan cc:lebráodo1c las aad1cionales demás azotes, están resuitando un sim­
fuuc�ones de los Maniatenoa de 1_a lo- . ple pasatiempo. Ya se ve: antes en los fanc1a con el esplendor de otros a�os. ! periódicos 00 se leía más que críme-En la m�ama iglesaa el lunes, ulumo i . ocendios recetas culinarias día del ano Reuro Espmlllal para 1 nes, 1 , 
st-ñoras. Por léi. mañana a las ocho y . y modos de sacar las manchas de 
al:!dta cji.;rc.c:o ael cnsuano, med&tac1ón 1 la ropa. Hoy ¡bueno! no tienen bas­








corr�r, olvíclando de que la cuc stión es-persooas, xpos1c1on e · · · -
S ' ditación y Sermón por el R. P. Jo:.é tá ea Hegar a tiempo. 1 ese verugo 
Bestué, Superior de la Comunida?· de velocidad s1rv1era para algo, menos 
El martes, día l de enero habra Masa mal. Porque comprendemos el correr, 
cantada a las nueve. 
volar, cuando te espera una cosa 
---•• rara, una herencia por ejemplo, para 
poder decir al Jegador-¡adiós, tú; tu 
te vas y yo me quedo. , .- ¿pero co­
rrer, por correr? ... 
La Comunidad de Hijas de la Caridad 
de ia Casd-Amparo cc:ic:t>rará, el n1artes 
próximo t.l1d l. 0 je enero, la fiesta del 
Duice Nombre de Jesús con los cultos 
s1gu1entes: . . Por la mañana, a las diez y media se 
cantará una misa solemne; y por la tar­
de, a las <..u,nro y meáta, se hará el ejer· 
c1c10 p1dduso dt: coscumbre, con ser­
món por el Rvdo. D. M1guei Charle, 
bendictado de la S. l. Catedral. 
"eeriol6gie&s 
D!spués de prolongada _e
nfert?edad, 
soportada con cristiana res1gnac1on1 ha 
fallecido en su casa de Caidsanz, des­
pué� de recibir los santos sacrament?s, 
ld oondadosa señora D.ª Josefa Castan, 
esposa de nuestro qu-.riao amigo don 
Antonio Pascau. 
Era señora de acrisoladas virturies, 
que le; gra·1gearon la cons1derac.ón y el 
afcc,o C1e cuantos la tracaron y por ello 
su muerte ha causado muy profundo 
duelo. 
A su nombrado esposo y a toda su 
afl.gida familia, en la_ 
que se cuctnta 
nuestro querido companero D. Fran­
cisco Pascau, hacemos present� el tes· 
timonio de nuestra condolencia. 
-----· ----
El sábado último falleció en esta po­
blación después de recibir los santos 
sacramentos, la respetable �eñora doña 
María Torrente Coronas, viuda de don 
Joaquín Ferrando. 
Nos asociamos al duelo de su3 ape­
nados hijos D.ª Juana, D.ª Jo�qoina, 
D. Santiago y D. Enrique; h•JOS P?­
liticos D. Modesto Garrido y D. Ramon 
Arandes y demás familia. 
E. CARDONA 
== LÉRIDA == Calentadores 
Sin más razón que esta, empezaron 
haciendo los autos de dos ciltndros; 
después de cuatro, ahora de seis, 'J 
a Jo mejor los garán de cien, como 
esos bichos de cien pies. No pueden 
justificarse esas velocidades de rómpe­
te el alma . Los vemos pasar tan ver­
t1gmosamente, que pensamos: ¡a ese se 
le debe estar muriendo su abuela!.. ... 
pero bien; es que a lo mejor va a ver 
un picacho que tiene la rareza de ter­
minar en punta, y por lo visto teme, 
que cuando llegue, ya no este all� 
_
el 
picacho, que se haya mu::1do de s1t10, 
después de 1928 años, (dentro de po­
co 1929) de estar fijo, sin moverse. 
Otras veces pasan veloces, a ver una 
chimenea que u ene de extraordinario 
el tragarse el humo. S1 se tragara el 
humo de los puros de 0·20 ... aún, aún. 
En otras, pasan raudos, como con alas 
de ac�ro. y ,es el turismo que Jos ha­
ce ir a contemplar un paisaje precio­
so... unas rocas peladas, desde donde 
se atalayan unas zarzas y una caseta 
mal fachada, que dicen tiene mucho 
ambiente, y es muy conmovedora, evo­
cadora y sugeridora ... la hicieron unos 
carboneros para refugiarse en verano, 
mientras fabricaban el carrasca legl- 1 
timo. Y para esto llegan polvorientos? '¡ 
no nos explicamos, la verdad, como no 
revientan, porque después de devorar ¡ 
cientos de kilómetros, aun devoran 
más .. . a juzg�r por los p:ipe les gra-
sientos que dejan ali!. 
¿Vale la pena correr para esto; el 
bujar, como decimos por acá? . .. ¡no señor! ... como también es absurdo que 
cuando uno de esos eqormans Je 
duela la barriga, o coja un pumo, la 
flmilia se conmueva y el pobre médi­
co baya de gutar el fósforo y e� ea­
oeDdedor, o sea, que tenga que d1scu· 
rrir remedios y alumbrarse mirtadole 
la garganta �para que? si después ama­
rá un peligro mayor �no les parece? 
Vamos hombre, que es la caraba 
como ahora se dice, ese correr ciego, 
brutal para llegar UD poco antes a UD 
sitio, donde no conocen a nadie, DO 
tienen ningún quehacer, a no ser com­
prar unas postales, y en donde un cuar­
to de hora después abren la boca co­
bo buzones de correo, bostezan de pu­
ro aburrimiento. ¡Ah! hemos de decirlo: 
si odiamos ese sport, es por eso. 
Tengo un amigo que tenía un Ford 
que lo odia aun más. Le sucedió que 
atropelló a un burro y lo tuyo que 
pagar como dos. Eotiendase bien ... le 
pasó a un amigo mio; no hay que son­
reirse, que nadie puede probar que lo 
fueramos nosotros. Perfectamente, si se­
ñor. fué ese amigo el víctima del fraca­
so, cierto no tuvo él ninguna culpa, 
que bien claro lo explicaba durante la 
declaración. 
-¡Como puedo ser yo culpable de 
ese atropello!. .. figúrese que de un ca­
mino salió a la carretera un perro; yo 
serenamente paré un poco, pensando, 
ahora saldrá una persona; salió después 
una cabra, pues yo sin perder la sere­
nidad paré otro poco más, diciéndome, 
ahora si que saldrá la persona ¡es que 
la esperaba! pero salió el burro... y 
lo atropellé ... -¡bueno! el jollín que se armó, porque el amo de la caballería 
no se conformaba con la tasación que 
hicieron unos peritos que conocían el 
burro, porque unos días antes se les 
había presentado el amo. El dueño, 
decía, que en aquel caso el burro co­
mo si fuera él (qu.ería decir, que si 
hubiera salido él, en vez del burro, 
lo hubiera atropellado ... ) Justiniano se­
guramente que no interpreta mejor un 
derecho. Se vendió el Ford y odia el automóvil. Nosotros también , aunque 
aceptamos una invitación que se nos 
hRga para ir a dar un paseo. Pero lo 
odiamos. 
D. Ninguno. 
SE VE DE 
una camioneta de 2 toneladas bien 
equipada, 2 ruedas recambio. 
Se dará bara•a por tener que ausen­
tarse su dueño. 
Informes: en esta Administración. 
ligencia Oe Negocios 
Con objeto de dar facilidades al pú-
blico en general, se ha establecido en 
esta ciudad una Agencia de Negocios 
que se dedicará a varios asuntos entre 
ellos, recogida de documentos en las 
Notarías y Registros, Oficina Liquida­
dora del impuesto de Derechos reales y 
demás oficinas provinciales y municipa-
, les, confección de toda clase de solici-1 tudes, abintestatos, relaciones de bienes, 
declaraciones para el libro de Ventas y 
su presentación en la oficina correspon-
1 diente, obtención de certificaciones pe­
nales, úluma voluntad y defunción, le­
galización de toda clase de documentos 
por los Juzgados y Notarías, contratos 
de arrendamientos, expedientes pose­
sorios, expedientes de quintas, infor­
mes comerciales, préstamos para el Ban­
co Hipotecario de España, solicitudes y 
documentos para chofers, etc. etc. Nosotros tomamos Jcirabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
or ue nos gust'a mucho y nos hace ·cre�er sanos p 
r6bustos. No hay reconstituyei:te i;ne¡o� para 
y batir en los niños la anemia, inapetencia, ra­com 
quitismo y tuberculosis en los huesos. 
MA d l5 años de bito crecimte. -Aprobado por la Real 1 e 
Academia de Medicina. 
, R chace rodo frasco que no lleve en la. etiquda utnior Aviso. e HIPOFOSFITOS SALUD en ro¡o. . ,. '' .•. 
Los asuntos a despachar por esta ofi­
cina se harán con la mayor rapidez y 
los honorarios por toda clase de traba­
jos serán muy económicos, hallándose 
expuestas las tarifas en el domicilio de 
la Agencia. 
Feliciano í!armelJ 
Agente de Negocios matriculado 
Romero, 33.·Barbastro 
E 
MATERIALES DE URALITA. 
& A • I D A D  • O D E R • A  
ediácación. 
DEPÓSITO DE LA CASA 
Baleras, La va bos, Waters Bidets, Baftos de p ies , 8a.ftos de asien to , de Loza inglesa y del pafs, de l a  clase primera ' 
Propietarios, antes de comprar sfrvanse visitar esta Casa o pedir precios. 
y garantizada 
----�e�-�'�-�-�-�-�l�º�''......:c=º=ª='=·�· ..:.:'ª�'ª=ª�'=·=·�·=-=·-=·-•...:..."ª....:>:...··_•_•_R_•_•_•_T_R_O _ __...¡� - -
CIPIPll LHI 8111 
CLASES LITÚRGICAS 
G A l U N T I Z A D A S  
Elaboración a utént ica según el último res.:npto 
de la Sagrada Congregación de R i tos, cuyo sel l o  
d e  ga ra n tla ostenta cada vela d e  l a s  c lases 
MISA y MAN I FI ESTO. 
Clase lisa. . . . 60 por too cera para lu dos velas de la !anr a Misa. 
Marca registrada • Manifiesto. 30 par too • • • demás velas del Altar. 
JATIVA (V 1 • ) Tlla1nmas .. � L�F�EL CIL 8 eDCl8 Tctclmaas, i 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
cuenta corriente con los Bancos Hispano.Americano y Español de�Crédito.-Jativa 
I M PR ENT/\ MO D E R N /\  
• CASTILLO N • 
PUU DEL  MERCADO •• B l R B ! S T i  O 
L I B RERIA-PAPELE R I A-OBJB:TOS U �  
ESCRITOIUO-EXTENSO M U E.STIH R I O  
EN PAPELES PA R A  HAB ITACIONES 
M A T E R I A L  ESCO LA.R-ESTILOGHAFI-
- CAS = - l 
Dado el creciente favor del público, que n os per m i Le ha•:er  las com p ras en gra n 
escala, esta casa puede ofrecer sus artículos e i m p resos a precios ba ral!si m os y 
siempre de irreprochable calidad. 
Libro de Ventas, de 50 hojas, 
Sobres, desde dos reales el ciento 
Esquelas mortuorias, grises el  ciento 
» » corrientes » 
> > cartera » 
> 
> 
para joven , > 
». > cor r ía n tes 
» 
1> 
a 2'00 j 
a 9'00 
a s·oo l 
a 10'00 
a t O'OO 
a 9'00 
Venta de hoj a s  para $Oli cita r  
l icen cia d e  <:aza o pesca-Reci­
bo-; d e  1 n q u i 1 i o ato- F<'e� tl e  vida 
-Talona;  ios de tacturas-De­
c la rac l o ues de n a c i m ien to-Re­
c 1 bos de estacl ón-L1b ·os de 
c o n tabi l idad-Ti n ta Wate r ma n ,  
l ti  mej or m a rca , etc.  
INMENSO SURTI DO EN FI G U R 1 N ES DE TEMPORRDf\ 
PLUMf\S ESTILOGRf\FICf\S WAT E R M A N  f\ 1 7 ' 5 0  PTAS. 
¡SE - ORA! • • •  
S i  sus vesudos, los de su espJso o d e  sus h i j os, se h a n  deteriorado, 
se han manchado, o s u  colorido es an tiguo . . . . . NO S E EX PON GA 
a e ntreaarlos a q u i enes, si n elementos, n i  práctica suficiente , d i ·  
cen ha�erlo m u y  barato . . . . . . . . . . . .  ANTES vea l a  n u eva ta rifa d e  l a  
Oinf oreria de 3'0 CO, de 3euesca 
cuyos perfeccionami entos , reconocidos desde hace 1:1ás de medio 
s iglo , gara n tizan l a  elega nc ia y sol idez de los traba1os.  
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y tefiido 
Pe:.eu Pe9etU 
1 8 15 l Traje co m pleto caba lero 
/ ' Falda seiiora, corrie n te . 4 5 A m ericana � 4 5 Toqu i l l as la n a ,  d esd e . • 2 2 Pantalón > � 15 Ma n ton es señora, abrigo . á 7 Abri�o _ 
1 
'" 
6 8 ¡1 Abrigos de señora . . . 7 H Vestido Mnora, ana.  1 
NOTA: Lás prendas q u e  h a n  de sufri r decoloración y n uevo te · 
fi. i do tendrá n  el au mento del 1 0 º10 
Repres�ntante en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16 
ALMACÉN DE MUEBLES 
- DI -
MARIANO PUERTAS 
Martínez Vargas, 2 y Argensola, 1 1  
(Entrada a l  puente del Portillo) 
:e ..a. R. :e A S  T R. O 
Sección especial en dormitorios fantasía, completos, desde 350 a 1 .500 peseta., 
en el almacén que esta casa dispone en la misma calle Argensola, n.• 35. 
Venta de la acreditada máquina para coser y bordar de construccióa alemana 
marca GRITZNER, a precios sumamente económicos. 
C O M P A Ñ f  A T R A S A T LÁN T I C A  
�---------...r--------  
SERVICIOS DIRECTOS 
Li nea} a Cuba Méjico 
Ser\licio mensual saliendo de Bilbao el dfa 
16, de Santander el 19, <le Gijón el 20, de Co­
runa el 21,  para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y rle Habana el 20 
de cado mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Linea aPuerto Rico, Cuba 
Venezuela-Colombla y Paclflco 
.Ser.tlcio mensual saliendo de Barcelona el 
dfa 10, de Valencia el 1 1 ,  de Málaga el lo y 
y de Cádlz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Sa11ta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu· 
ra�ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
!quique, Antofagasta y Valparaiso. 
Linea a F i i i pinas y puertos de China 
y Japón 
Siete expediciones al silo saliendo los bu· 
ques de Coruila para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car· 
tagena, Valencia, BSTCelona, Port Said, Suez, 
Colombo, -.ingapore, Manila, Hong-Kong, Shan· 
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Li nea a l a  Argentina 
,::,ervlcio mensual saliendo d e  Barcelona el 
día 4,  de Málaga el 5 y <le Cádiz el 7, pdra 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue· 
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llesia a Ca<liz otro que sale de Bilbao y Santa� 
der el día último de cada mes, de Corufla el día 
1 ,  de Villagarcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a New-York, Cuba y Méjico 
Ser.ticio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz el 30 para Ncw·York, ftabana y Veracruz. 
Linea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Lns Pal· 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas- intermedias y Fernando 
Póo. 
Este ser.licio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañia que admite carga y pasa· 
je 1e los puertos del Norte y Noroeste de Ea· 
peña para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.-Precios convencionales por camarotes especiales.-Los npores tienen 
Instalada la telegrat'iA sin hilos y apa ratos para señales submarinas, estando dotados de los mas mode�nos adelantos, ta.o• 
to para seguriJad de los v1�jeros como para su coniort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán. Las comodidades i trato de que dist'ruu el pasaje de tercera, se manuenen a la altura tradicional de la Compañh 
Rebajas en los fletes de exportación.-La Compañia hace rebajas ae 30 por 100 en los fletes de determinado1 
artlculos, de acuerdo con las Tigentes dtSposiciones para el Servicio de Comunicaciones Marttim:u. 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S  
E•ta Compañia tie?e establec1d.i una red de servicios combinados para Jos principales puutos, aerYidos por 
lineas regulares, que le permne admiur pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del ·'dar Báltico y Mar del Norte.-Zanzíbar, Mozambique y Capetown.-Puertos dd Asia 
Menor, Golfo Pcrsico, India, Sumatra, ava y Cochinchina.-Ausll'alia y Nueva Zalandia.-llo llo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.-N�w Orlcans, Savannab, �barleston, Georgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal. 
-Puertos de América Central y Norte America en d Pacifico, de Panamá a San Francüco de Califoruia.-Punta 
Arenaa, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañia, se encargará del traniportc J exhibición en 
Ultramar de los .\1uc:.tranos que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de los artlculos, cuya no.ta 
como easayo, desean hacer los exportadores. 
BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA 
Establecimiento fundado en 1 84 5  Plaza de San Feli pe, n ú m .  8.-Zaragoza - Apartado en Correos, n ó m .  3 1  
ctJ��1'�$ ®iQ I}i[íl0$ICIO��$ �j\Í ��1'�1<ICO Co}J Ij\f1'�í\1.Qa 
tos tipos ae 1nteres que abona es e aneo, son. Bn las I m pos�ciones a pl&.zo ftj o de seis meses a razóa de 3 %por cien to an uai • . ,, t B 
• � Rn las I m posiciones a plazo fijo de un año, . a razón de 4 Jor cien to, 
_ Kn las Im pos1c1ones a vol�� , . a razón de i % por ciento anua 
cu.en. 'tas oorr1e:n. "tes para d 1 spo:n.er a l.a. Vl.a'ta, d.evenaa.:n. ! � por 100 de 1:n. 'ter49 
Préstamos w desouentes 
Pr&taa..,s con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de i m posicionas hechas en este Banco; 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS )COMERCIALES 
T)��óa11'oa �J{ clf a>roíl1� 
Qtm.prw y •mm de l'ondo1 pdblicos - P1go de Cupoat1 -- Ca.rta1 ele Cr.iito - bdorme1 oem•rciala -.. Co•iliea•. _. 
